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w i n e  l i s t
bubbles
Prosecco Brut, Mionetto, DOC Treviso, Italy bottle €46/€9.34]
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Veuve Clicquot, Champagne Brut Carte Jeune, France bottle €105
Jean Pernet Champagne Brut, France bottle €85/€15
Charpentier, Champagne Brut, France bottle €79
white by the glass
Prova Régia Reserva, Bucelas DOC,Portugal 2014 €7.50
Pinot Grigio, Puiatti SAL, Venezia Giulia IGP, Italy 2015 €8.00
Chardonnay, Puiatti AUR, Venezia Giulia IGP, Italy 2015 €8.50
Verdicchio, Titulus, Castelli Di Jesi DOC, Italy 2014 €9.00
Alvarinho, Quinta Do Cidrô, Douro, Portugal 2014 €8.00
Sancerre AC, Domaine de la Rossignole France 2015 €11.50
Verdejo, José Pariente, Rueda DO Spain 2015 €10
red by the glass
Herdade dos Grous, Alentejo Portugal  2013 €9.50
Pegos Claros Reserva, Palmela DOC, Portugal 2013 €9.00
Chianti Classico DOCG, Al Limite, Tuscany Italy 2013 €11.50
Cahors AC, Malbec, Benjamin du Château Lamartine France 2013 €9.50
Cote Du Rhône Paradox AC, Château Mas Neuf France 2012 
€8.50 ]
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Montepulciano D’Abruzzo DOC, Bove Avegiano, Italy 2013 €7.50
Nero D`Avola IGT, Corte dei Mori, Sicily, Italy 2015 €8.00
by the bottle
Italian whites
Pinot Grigio, Puiatti Sal, Venezia Giulia IGP
Italy 2015 €33
Chardonnay, Puiatti Aur, Venezia Giulia IGP
Italy 2015 €35
Titulus, Verdicchio, Castelli di Jesi DOC
Italy 2015 €36
Titulus, Verdicchio, Castelli di Jesi DOC, Magnum
Italy 2014 €65
Falanghina del Benventano IGP, Indomito
Italy 2014 €30
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Minutolo, Polanvera, Puglia IGT
Italy 2014 €39
San Sisto, Verdicchio Riserva, Castelli Di Jesi DOCG
Italy 2013 €49
Rosé, Linteo, Rosato Salento IGT
Italy 2013 €32
Vermentino – Grillo, Corte dei Mori IGT, Sicily
Italy 2015 €36
Soave Classico, Monte Fiorentine DOC
Italy 2014 €38
Portuguese Whites
Herdade dos Grous, Alentejo
Portugal 2015 €34
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Morgado de Sta. Catherina Reserva, Bucelas DOC
Portugal 2013 €37
Alvarinho, Quinta do Cidrô, Douro
Portugal 2014 €35
Monte da Ravasqueira Reserva, Alentejo
Portugal 2014 €36
Esporão Reserva, Alentejo DOC
Portugal 2014 €44
Vinho Verde DOC, Quinta da Lixa Escolha
Portugal 2015 €28
Prova Régia Reserva, Bucelas DOC
Portugal 2014 €32
Herdade dos Grous Reserva, Alentejo
Portugal 2014 €56
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Meandro do Vale Meão, Douro DOC
Portugal 2015 €40
Antão Vaz, Pato Frio, Alentejo DOC
Portugal 2015 €32
Chardonnay Reserva, Quinta do Cidrô, Douro
Portugal 2015 €45
French whites
Pouilly-Fumé AC, Villa Paulus, Masson-Blondelet
France 2015 €49
Sauv. Blanc & Semillon, Château Thieuley, Bordeaux AOC
France 2012 €44
Riesling, Domaine Saint-Rémy, Alsace AC
France 2014 €40
Chablis Sauvignon, Saint Bris AC, Burgundy
France 2014 €42
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Saint-Véran AOC, Domaine Thibert Pére et Fils
France 2014 €52
Chardonnay, Grand Ardèche IGP, Louis Latour
France 2013 €50
Hautes – Côtes de Nuits, Cuvée Marine, Anne Gros
France 2011 €76
Chablis 1er Cru AC “Vaillon”, Laurence Race
France 2013 €58
Saint-Aubin 1er Cru AC, Le Charmois, Philippe Colin
France 2014 €80
Santenay AC, Champs Claude, Lucien Muzard et Fils
France 2014 €69
Meursault AC, Les Narvaux, Domaine Diconne
France 2013 €94
Meursault AC, Le Limozin, Domaine Bernard-Bonin
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France 2013 €110
Puligny Montrachet AC, Lucien Muzard et Fils
France 2015 €98
Puligny Montrachet AC, Domaine Alain Chavy
France 2012 €86
Puligny Montrachet 1er Cru AC, La Garenne, Domaine Bernard-Bonin
France 2013 €160
Sancerre AC, Domaine de la Rossignole
France 2015 €46
Chablis Premier Cru Fourchaume, Domine Chenevieres AC
France 2014 €78
Puilly Fuissé, Frédéric Trouillet AC
France 2015 €55
Rully Jean Baptiste Ponsot, ARC
France 2014 €56
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Chassagne Montrachet, “Les Blanchots Du Dessous”
France 2013 €120
Rully Premier Cru, Jean Baptiste Ponsot, ARC
France 2014 €70
French Reds
Cahors AC, Malbec, Benjamin du Château Lamartine
France 2013 €37
Côtes du Rhône AC, Maison Plantevin
France 2014 €32
Saint Émilion AC, Chateau Petit Faurie-Quet
France 2012 €48
Bourgogne En Montre Cul AC, Regis Bouvier
France 2015 €47
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Rhône Paradox, Costières de Nîmes AC, Château Mas Neuf
France 2012 €39
Pic Saint Loup, Grande Cuvée L’Hortus, Langedoc
France 2013 €58
Chateau les Echevins, Lussac Saint Emilion
France 2013 €41
Mercurey 1er Cru AP, La Cailloute, Bourgogne
France 2013 €68
Gevrey Chambertin AC, Domaine Marchand-Grillot
France 2011 €84
Côte De Nuits-Village AC, David Duband, Bourgogne
France 2011 €88
Savigny les Beaune, Simon Bize & Fils AC
France 2011 €80
Mondot, Saint Émilion Grand Cru AC
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France 2011 €82
Castillon AC, L’Aurage, Bordeaux
France 2010 €97
Le Petit Lion du Marquis de Las Cases, Saint-Julien-Médoc
France 2012 €110
Château Lagrange, Saint-Julien Grand Cru AC
France 2008 €148
Haut-Médoc Grand Cru AC, Château Cantermerle
France 2011 €98
Nuits-Saint-Georges AC, David Duband
France 2012 €92
Chateau Pavie Macquin, Saint Émilion Grand Cru AC
France 2011 €175
Lalande De Pomerol, Clos Des Galevesses
France 2013 €52
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Italian Reds
Rosso Conero DOC, Passo Del Lupo
Italy 2014 €38
Ripasso Superiore, Antichello, Valpolicella DOC
Italy 2013 €45
Negroamaro IGT, Terre Avare, Salento
Italy 2012 €28
Montepulciano D’Abruzzo DOC, Bove Avegiano
Italy 2013 €30
Nero D’Avola IGT, Corte dei Mori, Sicily
Italy 2015 €34
Barbera Tullio, Roberto Colombi, Piemonte DOP
Italy 2011 €40
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Chianti Classico DOCG, Al Limite, Tuscany
Italy 2013 €46
Valpolicella, La Fontanina, Organic DOC
Italy 2014 €46
Vino Nobile di Montepulciano DOCG, Santa Caterina
Italy 2013 €54
Amarone della Valpolicella DOCG, Redoro
Italy 2011 €72
Barolo DOCG, Arione, Langhe
Italy 2010 €76
Barbaresco, Cogno, Bordini DOC
Italy 2013 €80
Amarone della Vapolicella DOCG, Antichello,
Italy 2011 €86
Val Di Suga, Brunello di Montalcino DOCG, Tuscany
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Italy 2011 €108
Barbi, Brunello di Montalcino DOCG, Tuscany
Italy 2010 €120
Chianti Classico DOCG Magnum, Al Limite, Tuscany
Italy 2013 €90
Barbera D’Alba Magnum, Scassa DOC
Italy 2012 €84
Val Di Suga, Brunello di Montalcino DOCG Magnum , Tuscany
Italy 2011 €205
Vino Nobile di Montepulciano DOCG Magnum, Santa Caterina
Italy 2013 €102
Portuguese Reds
Pegos Claros Reserva, Palmela DOC
Portugal 2013 €35
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Touriga Nacional, Quinta Do Cidrô, Douro DOC
Portugal 2014 €42
Assobio by Esporão, Douro DOC
Portugal 2014 €46
Monte da Ravasqueira, Vinha Das Romãs, Alentejo
Portugal 2012 €46
Meandro do Vale Meão, Douro DOC
Portugal 2014 €44
Herdade dos Grous, Alentejo
Portugal 2013 €38
Quinta dos Aciprestes, Douro DOC
Portugal 2014 €36
Monte da Peceguina, Alentejo
Portugal 2015 €42
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Quinta dos Aciprestes Grande Reserva, Douro DOC
Portugal 2012 €75
Herdade dos Grous, Moon Harvested, Alentejo
Portugal 2013 €60
Esporão Reserva, Alentejo DOC
Portugal 2013 €58
Cortes de Cima Syrah, H. Christian Andersen, Alentejo
Portugal 2011 €65
Alicante Bouche, Herdade Do Rocim
Portugal 2014 €46
Pegos Claros Grande Escolha, Palmela DOC
Portugal 2012 €55
Quinta da Romaneira, Douro DOC,
Portugal 2009 €52
Spanish reds
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Acón Roble, Ribera del Duero DOC
Spain 2014 €36
PSI, Ribera Del Douro DOC
Spain 2010 €95
Viña Tondonia Reserva, Rioja DOC
Spain 2003 €82
Crianza, El Máximo, Navarra DO
Spain 2012 €38
Campo Alegre, Tinto Toro DO
Spain 2012 €42
Rondan Reserva, Saenz de Santamaria, Rioja DOC
Spain 2010 €48
Roda Reserva, Bodegas Roda, Rioja DOC
Spain 2011 €75
Corimbo, Bodegas La Horra, Ribera del Duero DO
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Spain 2012 €64
Ribera Del Duero DOC, Aalto
Spain 2012 €98
Old Vines Monastrel, Enrique Mendoza, Alicante DO
Spain 2012 €70
AN/2, Ànima Negra, Mallorca
Spain 2013 €51
Rest Of the World
Albariño, Sin Palabras, Rias Baixas DO
Spain 2015 €44
Verdejo, José Pariente, Rueda DO
Spain 2015 €39
Sauvignon Blanc, Paddy Borthwick, Wairarapa
New Zealand 2015 €42
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Ana Sauvignon Blanc, Marlborough
New Zealand 2015 €46
Chardonnay, Casa de Santiago, Curicó Valley
Chile 2015 €30
Grüner Veltliner, Sepp Moser, Kremstal DAC
Austria 2015 €44
Cabernet Sauvignon, De Martino, Valle del Maipo
Chile 2015 €32
Pinot Noir, Sibling Rivalry, Yarra Valley
Australia 2013 €36
ports, sherries & sweet wines
ports
 Fine Ruby, Quinta do Noval glass €6.50
Late Bottled Vintage 2009, Quinta da Romaneira glass €8
 Tawny 10 years, Royal Oporto, Real Companhia Velha glass €10
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sherries
 Manzanilla, Emilio Hidalgo glass €6.50
Oloroso Seco, Emilio Hidalgo glass €5.50
Pedro Ximenez, Emilio Hidalgo glass €7.50
sweet wines
 Grandjó Late Harvest, Douro DOC, Portugal 2008 glass €10.50
Sauternes AC, Castelnau de Suduiraut, France 2010 glass €8.50
Banyuls Rimage AC, Domaine du Más Blanc, France 2011 glass €9.50
Jurançon Cuvée Jean AC, Château Jolys, France 2012 glass €9.50
Opening Hours
Tuesday, Wednesday &
 Thursday:
5.30pm - 9.30pm
Friday & Saturday:
12.30pm - 2.30pm & 5.30pm –
 9.30pm
Locks
 Restaurant
1 Windsor
 Terrace,
Portobello,
Dublin  8
(01) 416 3655
ENQUIRIES@LOCKSRESTAU
WINE LISTLocks 1 Windsor Terrace
Sunday: 
12pm – 4pm
